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Prácticas de alimentación  28  9,7  260  90,3 
Prácticas de higiene  17  5,9  271  94,1 
Prácticas de sexualidad  59  20,5  229  79,5 
Prácticas de apoyo emocional  43  14,9  245  85,1 
Prácticas de actividad física  86  29,9  202  70,1 
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En  la  tabla  4,  el  coeficiente  de  correlación  rho  de
Spearman evidencia una correlación significativa (p=0,000)
entre las variables prácticas de autocuidado y adheren-
cia.  El  valor  del  coeficiente  de  correlación  rho  de

















































0  1  1  0,445* 
0,0%  100,0%  100,0%  P=0,000* 
Inadecuadas  
86  201  287   
30,0%  70,0%  100,0%   
Total 
86  202  288   

































































































mientos,  se debe  ofrecer un  importante  respaldo,  para
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De  otros  estudios    relacionados  con  prácticas  de
autocuidado y adherencia al TARGA se puede evidenciar
que los problemas de adherencia se vinculan esencialmente


















Pero  este  es  un  trabajo  en conjunto  con  las  diferentes
disciplinas de salud, cuyo único objetivo central tiene que
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cio  al  tratamiento  se  debe  concientizar  y  educar  para










































lino,  condicionándose  la  vulnerabilidad  de  la  «opción
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